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Résumé en
anglais
Adapted phytotherapy solutions to fight sleep disorders. Many French people suffer
from insomnia, a disorder which can lead to other conditions (related to mood,
memory) as well as excessive use of medication and which can also increase
morbidity and mortality. To fight against sleep disorders, numerous plant-based
therapies are available, including in pharmacies where pharmacists must have in-
depth knowledge of their composition and know how to assess their effectiveness to
list the best.
Résumé en
français
De nombreux Français souffrent d’insomnie, trouble en entraînant d’autres (humeur,
mémoire) ainsi qu’une consommation médicamenteuse excessive, et augmentant
morbidité et mortalité. Pour lutter contre les troubles du sommeil, de nombreux
produits de phytothérapie sont proposés, y compris dans les officines où les
pharmaciens doivent maîtriser leur composition et savoir évaluer leur efficacité pour
référencer les meilleurs.
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